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(World Library ofEducationalists Series) ，該書系為國際知名教育研
究學者的自選輯，呈現這些知名學者畢生研究的精華。目前已經有超
過廿位不同教育領域的學者受邀出版，從討論教育哲學的 Michael A.
Peters; 教育史的 RichardAldrich ;教育政策的 Stephen J. Ball 、 Bob
Lingard; 課程與教學相關的 Jerome Bruner 、 Ivor F. Goodson 等人，每
-{立學者都是各自領域中的翹楚。此系列於 2013 年出版的〈教育與國
家: S. Gopinathan 選輯} (Education and the Nati仰 State: The selected
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的標準化與現代化。 (Gopinathan ， 2013: xiv)




價 f[ili教育、宗教教育、 lll等教育、教學法與教科書研究吟， 1M研究的
對象也從新加坡擴展有 ~J的詞亞、東亞，JfIj進-步到立足 I;if洲 1(0與西方對
詞。 Gopinathan教校的早術年涯提供給樣身在亞洲的我們個範例，
女IIfllJ透過對單一國家的研究反思的 j進步展開與世界的對話 O林子斌
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他曾經擔任過南洋理工大學關立教育學院 (National Institute of
Education, Nanyang Technological University) 的教育院的院長(dean
of school of education) ，在新加坡教育轉型之際，負責新加坡的師
資培訓與執行教師隊伍之擴編。對於新加坡教育系統的轉型、教育與
國家發展、政策與課程、全球化對教育影響等研究都有卓越的貢獻
(Gopinathan, 1997, 2001 )。他目前還是新加坡國立大學李光耀公共政
策學院( The Lee Kuan Yew School for Public Policy, National University
of Singapore) 之合聘教授，同時擔任新加坡教育部、國會與教師工會















1 資料來源為新加坡國家統計局: http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#popnarea《當代教育研究季刊》第三十 卷第三期
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之共同語泣，也是各級學校所使用之教學語言。自 1965 年脫離馬來亞
獨立建國 ':tE短時間與缺乏資源的情況下，從一個第三!u:界國家一躍
成為東南亞人均所得最高的已開發國家 (Ngiam ， 2010) 0 很少人會質
疑新加坡在國際上的表現，在 <l012 年間界競爭力年報} (The World
Competitiveness 跆arbook 2()J 2) 中，新加坡的總體競爭力名列全球第


















第一部分教育與國家發展 (education and national development) 的林于斌























分析 1997 至 2004 年相關的教育政策，詳細探討在面對這樣經濟挑戰
時，新加坡教育部如何適時提出改變來因應，包括從以效率為導向轉向
學生能力導向之教育、對資訊科技的倡導、 E藝學院的建構等。文末，
2 李光耀於 1990 年卸任總理，交棒給吳作棟。《當代教育研究季刊》第二十一卷第三期








































第三部分的三篇文章討論新加坡的教師教育( teacher education) 。
Gopinathan教授自 1974 年至 2011 年退休的這段期間，他主要都在新加
坡的國立教育學院及其前身教育學院( institute of education) 任教。新
加坡」直以來，對於教師素質有很高的要求，因為新加坡人普遍認為有
優秀的老師，才能有優質的教育，而新加坡的師資培育長久以來都是由








灣的教師專業發展與教師評鑑及分級，或可成為臺灣參考的一個範例 O1« 當代教育研究季刊》第三十 卷第三期
主叮?一一一?只u叫onal Research Quarterly Vo間， No.3
這本書的最後一個部分，就算讀者對於新加坡教育不感興趣，第四
部分的三章呈現的是一個知識在地化的過程，對於位於亞洲的讀者應該
都有啟發。 Gopinathan 運用其所學配合實務經驗，希望提出不同於rtL i方
世界的一些觀點。他也指出一味借用西方模式來試圖解決在亞洲的我們
所面對的問題是不恰當的，尤其是在不同文化傳統與脈絡之 F' 會犀成 lJ1
不同的教學法(句 pe 吋 da 咚 go 呵 gy 叭)、不同的教自師兩教育與學校領導培育之模式。






華人的心理學 (Hwang ， 2011 )。若是採用這個觀點來檢視臺灣教改過
程 't~· -些主要的論述與政策是從何處借來的、是否有經過在地化並考量
不同的文化脈絡，相信對於臺灣這過去二十多年的改革，將可有不同的
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